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El escritor entra 
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ACLARACIONES NECESARIAS
Manuel Lamana nació en Madrid en 1922 y murió en Buenos Aires en 
1996, a donde había llegado huyendo de la dictadura franquista. No formó 
-
Conocí a Manuel Lamana en el año 1984, cuando Argentina retomaba 
-
De alguna manera, el historial de un exilio, una dictadura y una transición 
anterior a la que vivimos los argentinos constituía una vía de indagaciones 
-
-
Diario a dos voces, des-
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Otros hombres y Los inocentes.






















libro Literatura de posguerra
orteguiana, menciona la desilusión que les causó el regreso de Orte-













distintas, y, más que combinarlas, las mezclan. De cualquier manera, 
R.M.: -
M.L.: La Federación tuvo continuidad, y gracias a esa continuidad 
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forma, la fuga mía y de Nicolás Sánchez-Albornoz. Cayó un Co-
-
ha muerto, desgraciadamente–, son mis grandes amigos cuando 





misma noche. Al día siguiente detuvieron a dos o tres más. 
R.M.: -
M.L.: En mi novela Otros hombres describo esa situación. Primero 
-
días incomunicados. Estábamos en una celda individual, dormía-




M.L.: El Juicio fue en el Regimiento de Infantería Nº 1, en la Mon-
-
cio se basó en el Poder de Instrucción del Sumario, más en el Poder 
nos vio una sola vez. 
R.M.:
M.L.: No, lo buscaron entre nuestras familias. Eligieron un coronel, 
-
-
Le Monde y otros que no 
-
-
bamos en la sala y entró el Jurado, el Tribunal, generales y coroneles. 
La sucesión de las cosas no la recuerdo bien ahora, lo que recuerdo 
-
-
de alguna manera eso era un atenuante de nuestra desviación.
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R.M.:
M.L.: No, ocho o diez, según los casos, gracias a la resonancia in-
-




R.M.: Y en 1949, la fuga. 
M.L.: Sí, huimos del Valle de los Caídos con la ayuda de Norman 
Mailer, de Paco Benet, hermano del escritor, y de una muchacha 
-
damente en el libro de Daniel Sueiro, La verdadera historia del Valle de 
los Caídos. No fue fácil, imagínese que una vez afuera, nos quedaba 




bientes del exilio, como tal.
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R.M.: Pero cuando a usted lo invitaban a dar una conferencia, ¿lo 
M.L.: 
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en la editorial ni en la Argentina. Estaba Francisco Ayala, Francisco 
Romero, Amado Alonso, Lorenzo Luzuriaga –que era mi suegro en-



















R.M.:¿Era frecuente que los exiliados conservaran sus convicciones tan 
M.L.:
-
men como el que se había instalado en Argentina, y con el trato 
violento que se había dado a los universitarios de Buenos Aires en 
-
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R.M.: Durante todos estos años su actividad se centró en la Alianza 
Francesa.
M.L.: Sí, doy clases en la Alianza y recientemente, en 1986, me reintegra-
alumnos que hacen el doctorado. 
POSGUERRA, LITERATURA Y CREACIÓN LITERARIA
R.M.: Además de sus novelas, de las que hablaremos luego, usted 
-
su libro Literatura de posguerra 1
M.L.: 
aunque no quiera, en ese sentido sigo con esta teoría: el escritor está 
en una situación dada y escriba lo que escriba se da a sí mismo y el 
teorías literarias en cuanto a la consideración del texto, sucede que 
leído: la crítica francesa moderna y la italiana –la francesa es la que 
1 Lamana, Manuel. Literatura de posguerra. Buenos Aires: Nova, 1961
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R.M.: -
M.L.: No, sea lo que sea, cada uno vive su vida, se vive a sí mismo, 
-
ninguna manera sustituir al autor del texto, el autor viviendo en una 
-
-
Poema del Cid, con San Juan de la Cruz, y he en-













el exilio es una realidad, dentro de la vida intelectual, novelística, como 
-




más o menos disimulada, más o menos novelada, me cuesta mucho 
-





una línea, sólo algunas cartas a la familia. Es cuestión de largarse, 
entrenarse, seguir y dedicarle unas horas todos los días, y yo no 
terminado otro. 
R.M.:






intención ha sido escribir lo que tenía dentro, nada más, y si llego a 










R.M.: De alguna manera, en su novela Los inocentes, ¿Luisito es un 
M.L.:
lo que recuerdo de Los inocentes es una situación de soledad, sí, donde 
se encuentra solo, con esa situación tremenda de guerra. Si se logra 
alguna actividad creativa. 
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R.M.: -
y Prados –, Luisito no sobrevive.
M.L.: Otros hombres
-
rían los Luisito actuando diez años más tarde.
R.M.: 
M.L.:
lo tenía más cerca. El libro que acabo de escribir ahora es sobre mi 





M.L.: Cuatrecasas, aunque no estaba en Losada, era amigo de la 
-
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fue hacer, como sea y donde sea, y eso es lo que han hecho. Al mis-
-
-
censuras varias de esas instituciones modernas.
R.M.:
-
M.L.: Yo me he analizado varios años. Hay una serie de cosas que 
-
El beso de la mujer araña
enorme. Y lo que más, lo que más me afectó es el momento de la 
-
R.M.: Francisco Ayala alguna vez habló de excesivo sentimentalis-
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M.L.: Excesivo no creo que sea excesivo nunca.
R.M.:¿Y en que el exiliado adquiera una aureola algo mítica frente a 
M.L.: No el exiliado sino los exiliados en general, y todavía hay algu-
-
imagínese, es mayor que yo, así que no es tan chico, que ha venido 
vidas todavía.
R.M.: 
M.L.: Yo creo que la actitud del exiliado es más nostálgica que crea-
R.M.: Los exiliados en Francia, ¿tenían contacto con los que entra-
M.L.: -




nos en Francia era el gobierno en el exilio.
R.M.: 
M.L.: 
La Plata, circa octubre de 1985
